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I. Wanneer Phillips spreekt over de grammatica van het geloof, in 
plaats van over verscheidene grammatica’s, dreigen zijn 
filosofische beschouwingen over te gaan in theologische. 
 
II. Verschillende gebruiken en geloven die Phillips ‘bijgelovig’ pleegt 
te noemen vormen een cruciaal onderdeel van de religieuze 
praktijk. 
 
III. Phillips zou er goed aan doen scherper te onderscheiden tussen zijn 
vroegere en latere werk. 
 
IV. De propositie ‘God bestaat’ is een slechte kandidaat voor de status 
van grammaticale propositie. 
 
V. Wellicht anders dan Wittgenstein wilde, leidt het in de Tractatus 
binnensluipen van ethiek en religie via de achterdeur van het 
mystieke niet tot een transformatie van de logisch-filosofische aard 
van dat werk. 
 
VI. De bewering dat Wittgenstein een expressivistische weergave van 
de religieuze praktijk presenteert, verraadt een overschatting van 
zijn bijdrage aan de wijsgerige bestudering van de religie. 
 
VII. Het louter contempleren van mogelijkheden van betekenis 
verschaft ons nog geen ‘account of reality’. 
 
VIII. Het feit dat Phillips’ analyse hem ertoe dwingt Anselmus’ 
conclusies als verward te betitelen, is een indicatie van de 
problematische verhouding tussen Phillips’ beschrijvingen van 
traditioneel christelijke geloven en die traditie zelf. 
IX. Religieuze voorstellingen die door de filosofie als betekenisloos 
worden ontmaskerd boeten daarmee niet direct aan zeggingskracht 
in. 
 
X. Ondanks Phillips’ inspanningen het tegendeel te bewijzen, lijkt er 
in principe geen grens te zijn aan de mogelijkheid om religie te 
verklaren in termen van niet-religieuze factoren. 
 
XI. Een al te sterke nadruk op de descriptieve aard van de filosofie 
leidt eerder tot de conclusie dat filosofie een onderdeel van de 
sociologie is dan omgekeerd. 
 Zie dit proefschrift, Hoofdstuk 3, § 3.1.2. 
 
XII. Taalfilosofen beheersen over het algemeen te weinig talen. 
 Zie dit proefschrift, ‘Afterword’. 
 
XIII. Dat Afghaanse asielzoekers ter controle van hun relaas wordt 
gevraagd naar de kleur van de stadsbussen in Kabul toont zowel de 
naïviteit als het gebrek aan empathie in de Nederlandse 
asielprocedures. 
 
XIV. Een radicale scheiding tussen het filosofische en het persoonlijke, 
zoals Phillips soms lijkt voor te schrijven, zou ertoe leiden dat 
goede filosofen enkel slechte mensen, en goede mensen enkel 
slechte filosofen kunnen zijn. 
 
